











     
  






















































破传统的舞台时空观念为特征。西方现代派剧作家 J.-P. 萨特、S. 贝克特、E. 尤
内斯库等常采用这种方式。 
  
不论采用哪种方式来实现行动的整一性，都须和主题思想的统一结合起
来。剧本的主题思想是通过人物的行动来体现的，没有行动的统一性就没有主
题思想的统一性。然而主题思想是作品的灵魂，它对于全剧的人物行动具有强
烈的凝聚作用。别林斯基在《戏剧诗歌》中说:“朴素、简单和情节的统一性
(也就是意味着基本概念的统一性)必须是构成戏剧的主要条件之一；在它里
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面，一切都必须朝向一个目标，一个意图。”美国戏剧理论家劳逊在《戏剧与
电影的剧作理论与技巧》中说：“在实践中，真正的统一性必须来自主题和动
作的结合；”“将动作集结在一个特定的目的上就构成了作为戏剧本质的完整
运动。”李渔说：“主脑非他，即作者立言之本意也”，又说贯串全剧的“一
人一事，即作传奇之主脑也”。这些见解都强调了行动的整一与主题思想的关
系。 
  
二、三一律（three unities） 
  
三一律是戏剧结构理论之一。亦称“三整一律”。 
  
先由文艺复兴时期意大利戏剧理论家提出，后由法国古典主义戏剧家确定
和推行。 
  
三一律规定剧本创作必须遵守时间、地点和行动的一致，即一部剧本只允
许写单一的故事情节，戏剧行动必须发生在一天之内和一个地点。法国古典主
义戏剧理论家布瓦洛把它解释为“要用一地、一天内完成的一个故事从开头直
到末尾维持着舞台充实。” 
  
三一律是从亚里士多德的《诗学》引申出来的。在《诗学》中，亚里士多
德论述了戏剧行动的一致性，认为戏剧“所模仿的就只限于一个完整的行
动”，但并不排斥使用次要的情节。他也提到“悲剧力图以太阳的一周为
限”，但这只是指演出时间的长度。 
  
16 世纪，亚里士多德的观点被阐发、曲解。意大利理论家基拉尔底·钦提
奥在 1545 年首先提出“太阳运行一周”指的是剧情的时间。其后，洛德维
加·卡斯特尔维屈罗在注释《诗学》时又进一步阐述了剧情时间与演出时间必
须一致的观点，并认为戏剧“必须真正限于一个单一的地点”。此外，戏剧行
动的一致性也被加上了排斥次要情节、只能有一条情节线的限制。 
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17 世纪，三一律被法国古典主义戏剧家当作不可违反的规定而极力推行，
并在欧洲剧坛长期占据统治地位。18 世纪以后，随着浪漫主义戏剧的兴起，三
一律不断受到戏剧家的抨击，逐渐被冲破。 
  
三一律作为古典主义戏剧的一条固定法则，对剧本创作是一种严重的束
缚，它最终被打破是势在必然。不过，作为戏剧结构的一种形式，它可以使剧
本结构更趋集中、严谨，一些剧作家运用它曾写出成功之作。 
  
  
 
